



p e r 
Pere de PBIOI 
Celebrem enguany la tercera ds les quat re 
consagracions de l'església del Monest i r de San-
ta María de Ripoll. La seva s igni f icació en l'e-
vo lucíó pol í t ica i ar t íst ica del nostre país ha es-
tat la d 'un centre capdavanter en resp i r i t ua l i t a t 
de Catalunya. Fundat ¡a peí p r imer Comle re-
pob lador del t e r r i t o r i d 'Ausona, Gui f ré el Pi los, 
mo l t aviat des de la mei tat del segle X es de-
canta, el mateíx que la pol í t ica deis Comtes 
catalans, cap a Roma, desviant-se de la in f luen-
cia pesant de T lmper i ca ro l inq i , de f in i t í vament 
caduc amb I 'aparició d 'Huq Capet a la corona 
francesa. La forca espi r i tua l de Roma, des d'a-
questes dates, és ben paiesa també en les for-
mes arqu i tectón iques del Monest i r de Ripoll; ro-
mán i tat , pero, que no és mes que una al t ra 
anella d 'una ant iquíss ima t rad ic ió que en la nos-
tra térra no s'ha trencat ma i . 
Seguim en l'aspecte histor ie documenta l l'o-
bra de! Prof. Abadal , posada al dia per l 'histo-
r iadcr Coll i A len to rn en aquest mateíx número 
de la Revista amb una análisi mo l t detallada deis 
fets concrets d'aquesta fase histór ica de la fa-
mi l ia comta l i de les seves relacions internacío-
nals, que creiem fonamenta ls per expl icar-nos, 
també, les estructures arqui tectóniques de San-
ta María de Ripoll i de les al tres esglésies de la 
iocal í tat , ¡a des de !a p r imera consagració de 
Santa María de l 'any 888. 
Es evident, en el camo de la His tor ia cié 
l 'art , el que diu Abadal a r i n i c i d 'un deis caoí-
tols del seu Il ibre «Els p r imers comtes catalans» 
(Barce lona, 1958) quan escr iu : «Al lunyanipnt de 
Franca. Els nous centres d 'a t racc ió : Roma i Cór-
dova». 
No podem pensar que el món caro l ing i sig-
n i f iou í per a Catalunya cap mena de trenca-
ment amb la vella rcmaní ta t del Nord d ' l tá l ía . 
Els contactes des de temps ant iquíss ims ens por-
taren a Catalunya monuments deis t ipus, per 
pxemple, deis bapt is ter is deu Santa María de 
Terrassa i de la catedral de Barcelona, que s'o-
r iqínen en la forca de la cor ren t creada a( vo l -
tant de l 'espi r i tua l i ta t de Sant Ambrós de Mi lá . 
També, setanta-cinc anys abans de Sant Am-
bró.s, per donar una data mes o menys concre-
ta, havíem vist a r r iba r a les comuní ta ts cr is t ia-
nes de Catalunya, de G i rona . Barcelona i Tar ra-
ncna, les peces mes escollides deis obradors 
d 'escul tura paleocr ist iana de la mateixa capita-
l i tat de l ' lmpe r i . 
Pe! seu prooos i t renovador i hereu de Roma, 
la cor t de Carlemaane, malgrat les seves arrels 
p ro fundament qermánioues, es vesteix en l'or-
dre rel ig iós, sobretot , deis vells elements i f o rmes 
creades per l ' lmper i cr is t íá, ment re manté el seu 
qermanisme en altres aspectes. Es ben allicona-
dor , en aquest asoecte, comprovar , per exemple, 
que les construccions áuliaues d 'Aquisgrá, la Ca-
pella pa la t ina, vol asemblar-se ais edi f ic is o f i -
ciáis romans mes prest ig iosos, com puquin és-
ser Sant V i ta l de Ravenna i estigui bast ida dín-
IT:. 
Es evident que a Ripoll es va volar fer un gran edifici Que récordes el centre de 
respiritualilal del món. 
tre els cánons de meclició romana, el peu llatí, 
mes cur t que el germánic, ment re els edíf ic is de 
carácter civi l — e l ' m a t e i x paiau—- ho haqi estat 
fet amb el peu germantc, mes l larq, segons ens 
ha demostra t dar re rament Carol Heitz. Es mo l t 
possibie que, por ta t peí mateix móti de repobla-
ment caro i ing i , tan intensament romani tza t , 
tornessin a en t ra r al ncs t re país, fo rmes de tra-
d lc ió vella romana o itáMca, sense que en aques-
ta época es trenquessin els camins vells de re!a-
ció existents i posats en peri l l per la oreséncia 
musu lmana . En el fons, la polémica ¡ les diver-
géncies que encara pa t im entre els nostres in-
vestigadors per de f in i r i donar una cronología 
correcta al q rup d'esglésies de Terrassa, ha de 
compta r a m b aquesta real i tat h is tór ico-pol í t ica 
apuntada. 
Pero no vc iem, en aciuest ar t ic le purament 
ei 'ocador i res mes, endinsar-nos amb proble-
mes que necessiten una medi tac ió mes pausada. 
Hem de deixar de banda les inf luencies mu-
sulmanes, cordoveses i cal i fa I s, ben conegudes 
des deis treballs de Félix Hernández f ins els 
nostres mes qual i f icats mes tres actuáis, pero 
vo lem apuntar , només, el paper que va teñir la 
casa comta l , precisa ment pels seus contactes 
personáis, en que fos una real i tat ben transcen-
dent la inf luencia i ta l iana, n r imer concretament 
romana i, mes endavant, l ombarda , en tot el 
nostre ar t medieval románic , que es DOt seguir 
des del temple de Santa Mar ia de Riooll, al de la 
consaarar ió d'ara fa itiÜ anys i la del m i l t renta-
dcs del bisbe-abat Ol iba. 
Pero, abans cal pensar en les construccions 
del temps de Gu i f ré ei Pilos, sobretot pe! fet de 
veure senyalats en els textos tres temples com 
un reflex de les tr i logies del Nord d ' l tá l ia i de 
l 'Adr iá t ic , o de Íes esqlésies de Terrassa o les 
del mateix bisbat de Vic. Ara bé, cal veure qué 
ens diuen els textos que anotem a través d'Aba-
clal. 
Ja des deis vells temps de Gu i f ré el Pi los, 
hi ha elements arqueológics que traeixen els 
costums i les fo rmes t radic ionals paleocr ist ia-
nes cor rents , sobretot a la Ital ia del No rd . Es 
interessant comprovar que cap a l 'any 888, quan 
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Gui f ré consagra la p r imera de les esglésies de 
Santa María i l 'encomana e l 'abat Daguí, hi ha, 
jus tament ais vo l tants , tres temples: Santa Ma-
ría — l a monacal—•, Sant Pere -—par roqu ia l—, 
I Sant Joan — d e l que es d iu estava un xic apar-
t a t — i que fou monest í r per ta fi l ia del comte, 
Emma, que en fou la p r imera abadessa. La t r i -
logía ens recorda els exemples i tal íes ja des 
deis segles V i V I , sobreto t ; com podem veure a 
Grado o a al tres localí tats de TAdríát ic , i que 
tanta inf luencia han t ingut quan s'ha volgut fer 
de temps antics el con jun t de Terrassa, eviclent-
ment insp i ra t en aquelles t r l logies. El cas deis 
tres temples de Ripoll és un ciar exemple deis 
préstecs que al món caro l ing i féu la cu l tu ra tra-
d ic iona l romana que ens a r r iben a Catalunya 
amb la Marca quan es repobla el país i que tro-
bem, també, a Egara o a Ausa. 
Sabem que una al t ra consagració t ingué lloc 
l 'any 935, en temps del fíll de Gu i f ré , M i r ó el 
Jove, que va comentar la re forma pero que va 
acabar el seu germá Sunyer de Barcelona. D'a-
quest monumen t , pero, ens és mo l t d i f íc i l sa-
ber-ne les caraeteríst iques ar t ís t iques. No aíxí 
de l'església el míHenari de la qual avui es cele-
bra. 
El 15 de novembre de l'any 977 es va con-
sagrar el gran temple de cinc naus, sota l ' im-
puls de dos deis germans comtes. M i r ó , el com-
te-bisbe, i Ol iba Cabreta, pare del que mes ta rd 
sería el gran impu lsor de la cu l tu ra catalana, 
l 'abat-bisbe Ol iba. Pero abans de la construc-
ció d'aquesta esglésía, que va fer-se en set anys, 
varen succeir-se una colla de viatges a Roma, 
no sempre amb una f ina l í ta t est r íc tament espi-
r i t ua l , ja que es buscava de la Santa Seu, par-
t i cu la rment del Papa Joan X I I ! , el reconeixe-
ment d'Ausona com arquebisbat , en subst i tuc ió 
de la vella Tar raco, en mans musulmanes i com 
al l iberació de Narbona. Coneixem mol t bé 
aquests víatges. hl ístor iadors com el nostre Ra-
món d 'Abadal , entre altres notables, n'han par-
lat amb tot deten iment . El p r imer és de l'any 
950, quan el m o n j o de Cuixá, Sunyer, va a la 
Santa Seu. Peí Nadal del 951 hi va una comi t i -
va de comtes i prócers catalans. entre ells Suni-
f red de Cerdanya I Guissard d'Urqell , amb els 
nobles Tassi de Sant Pere de Roda i Sala de 
Sant Benet de Baqes. El comte Ol iba Cabreta 
va anar-hi amb l'abat Garí l 'any 9ó8, en temps 
de Joan X Ü I . Nou anys després es consagrava la 
nova església de Santa Mar ia . 
Creiem que l 'est ructura arqu i tec tón ica del 
temple no és a l t ra cosa que una t rasposic ió, a 
Cata lunya, del que varen veure Ol iba Cabreta 
i Garí a Roma. En l 'a rquí tec tura prer roma nica 
i románica son raríssims els temples de cinc 
naus, i tampoc son gens f reqi jents fora de la 
mateixa Roma. Pero es dona la c i rcumstánc ia 
que el temple de l 'Apóstol Pere, té citic naus 
i sabem pels textos que ens expl iquen les visi-
tes deis catalans a Roma, la seva presencia so-
bre la tomba sagrada de l 'Apósto l . 
Capitell del Monestir de Ripoll. 
Abadal reprodueix un document del 9 5 1 , del 
viatge deis prócers de l 'Auvérnia i la Rouerga a 
Roma, on d i u , tex tua lment : «...a la sacra pre-
sencia del eos del beat Apóstol Pere». I, más 
endavant, ens torna a par lar de les assemblees 
en la basílica de Sant Pere de Roma que havien 
fet una gran impressió a la gent d'aquells temps. 
Es evident que a Ripoll es va voler fer un gran 
edi f ic i que récordes el centre de l 'espi r i tua l í ta t 
del m ó n , i a la vegada, la forga del Papat, pero 
clesconeixem els propósi ts mes in t ims que varen 
guiar-ho. Era í 'a f i rmació del monest i r de Ripoll, 
com el centre mes poderos de l 'Occident cr is t ia 
cara ais musu lmans? O bé, una senzilla manera 
de recordar l 'estreta connexió amb la Seu de Ro-
ma? El fet és aue ten im, a Catalunya, en la se-
gona meítat del segle X, un edi f ic i insp i ra t d i -
rectament en un deis p ro to t ipus paleocr ist ians 
creats pels arqui tectes de la c o r l de Constant i , 
mo l t a pr inc ip is del seqie IV, i els mi l lors 
exempies del c|ual foren Sant Joan de Latera i 
Sant Pere del Vat icá. 
De totes maneres, l'església del monest i r de 
Snnta Mar ia de Ripoll del 15 de novembre de 
l'any 977, a mes de cinc naus tenia cinc absis 
i en ells es varen consagrar cinc a l tars, fet que 
hauria estat to ta lment insól i t en la l i tu rg ia pa-
leocr ist iana romana de temps de Constant í . Sant 
Pere de Roma, i les altres grans basí l iques, ja 
sien de cinc o de tres naus, mai varen teñ i r mes 
que un sol al tar de consagració eucaríst ica i, han 
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de venir els temps postn iusu lmans o prer ron iá-
nica per veure — t a m b é a la vella H íspan la— 
l 'apar ic ió de iriés d 'un a l tar , ja siguJn tres, o 
cinc, com ara a Ripcll. Es eviderit que els temps 
han canviat i la in t rodúce lo de la l i turg ia roma-
na será, ¡a, un fet p lenament c iar quan, de la 
má de l'aiDat-bisbe O l iba , a p r inc ip js del segle 
X I , en t r i de manera tan esplendorosa el románjc 
l omba rd o p r i m e r román ic , tal i com s'acostuma 
a anomenar entre nosaltres. 
El p ropós i t que varen teñir els comtes de 
la Cerdanya i de Besalú en pro jec tar un temple 
semblant al de Roma no el ccneixem di recta-
ment , pero podem imaginar que creien i sabien 
que Ripoll era un xic com Roma per les terres 
que anaven repoblant . 
Ment re els const ructors deis comtes de la 
Cerdanya i de Besalú feien aixecar l 'edi f ic i de 
cinc naus de Ripoll — f e n o m e n c lar íss im d'arcais-
m e — a Ital ia s'anava gestant tot un esti l nou 
que ja de f in i t i vament es t ruc tura t entra a Cata-
lunya precisament de la má de la següent gene-
r a d o comta l de la mateixa casa, personi f icada 
en el gran creador que fou l 'abad Ol iba, f i l l del 
ccn i te Ol iba Cabreta. 
Es interessant — c o m poden" veure a través 
de l 'obra del Galassi avui ben superada per t ro-
bailes noves com Sant S impl ic ia de M i lá i peí 
mil íor coneixement de l 'a rqu i tectura baix impe-
r ia l de les árees M i lá - T réve r i s— seguir una 
evolució de fo rmes que passen de teñir un sen-
tí t estr icta ment cons t ruc t iu a ésser un senzill, 
pero de f in idor , element o rnamenta l . Em refe-
reixo ais ares cees que f o rmen les faixes anome-
nades lombardes de! p r i m e r románic que ve-
nen com element mes earscterr'stic de l 'arqui -
tectura de p r inc ip is del segle X I . Sembla que 
el camf evo lu t iu d'aquestes formes, en certa ma-
nera és lógic, est igui Iligat amb la seqüéncia del 
eanvi deis centres de gravetat Dolítica a Ital ia 
del Baix Imper i al Món medieval . Sabem bé que 
els nucl is creadors de l 'a rqu i tec tura baix impe> 
r ia l passen de Roma a AAilá ja en temps de Sant 
Ambrós , és a d i r , des de Teodosi, per donar unes 
dates clares. D'aquesta época és la técnica cíe 
construc(í ió d 'edi f ic is rel iaiosos i c iv i ls amb 
prans paraments oberts amb una seriació d 'am-
ples fniestres amb are de m ig pu t i t c o m , des-
prés de la guerra, s'han recuperat amb les res-
tauracions de Sant S impl ic ia , per exemple, i que 
enllacen ben c larament amb un t ipus d 'arqui tec-
tura of ic ia l potser anter ior de la que queden 
exemples tan ccneguts i cont raver t i ts com l'a-
nomenada basíl ica o aula de Tréver is a la Re-
nánla. Es evident que estem davant de la crea-
ció de tot un f o rmu la r ! a rqu i tec tón ic que, mo-
d i f ica t apro f i tant -ne només el que pedia teñ i r 
d 'o rnamenta l , t robem a Ravenna quan amb la 
dinastía de Teodosi , Honor i i Gala Placídia, la 
c iutat s'ha conver t i t en el centre po l í t ic d ' l t á -
lia en subst i tuc ió de M i lá . S'ha volgut fer der i -
var precisament de l 'anomenat mauscleu de Ga-
la Placídia de Ravenna tota la teoría deis ares 
cees ornamentá is del románic de Lombard ia ; si 
bé edíf ic is i n te rm i t j os entre Gala Placídia i í'a-
qui teetura lombarda devien ex is t i r un xíe per 
tot el món de f ináis de la roman i ta t , i pensó, 
concretament amb Sant Fructuós de Monté l ius a 
Braga, Por tugal , i en el tan d iscut í t bapt is ter l 
de Poi t iers, a Franga, 
De totes maneres, no em vull f i car en un ter-
reny mes p rop i deis h is tc r iadors de l 'art que 
meu, sino fer-ne veure, només, les arrels clara-
ment romanes imper ia ls , com ens hs clemostrat 
l 'arqueologia en aquests darrers anys, i senya-
lar que, grácies a l 'abat Ol iba ar r iben aqüestes 
fo rmes medievals de vella t rad ic ió clássica a Ca-
ta lunya. Es la cont inu í ta t d 'un antic camí i t r f i -
d ic ió que va donar lloc entre nosaltres a un deis 
moments mes rics del nostre ar t , quins edi f ic is 
mes impor tan ts —les grans catedrals i les es-
alésies deis monest i rs com Ripoll i Sant Pere de 
Reda— teñen present sempre ent re els signants 
de les Actes de consaaració a l'abat O l iba , des 
de Girona a Vic, Sant Pere de Roda, Ripoll, etc., 
i com ens ha posat en ciar, bsn de f in ido ramen t , 
el Dr. Junyent, Iligant d'una manera insepara-
ble el personatqe amb [ 'arqui tectura que va ins-
p i ra r , en par t i cu la r en el nou edi f íc i de Ripoll, 
construVt entre els anvs 1020 í 1032 clesprés 
d 'cnder rocar els vells absts, i fer una cr ip ta ai-
xecant un transepte i set absis nous, Els set 
al tars es varen consagrar el día 15 de qener de 
l 'any 1032. En aquest edi f ic i es manté la singu-
ler i ta t que, en el seu temps, t ingué la basíl ica 
d 'Ol iba Cabreta. Aquell fou l 'únic tentpie de cinc 
naus. Aquest , l 'únic de set absis. 
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